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PERSYARATAN PENCAIRAN KREDIT PROAKTIF 
PT. BPR NGUTER SURAKARTA 
 
DERA ANISTYA NOOR EVANY 
F3610027 
 
 Kredit Proaktif PT. BPR Nguter Surakarta adalah suatu kredit yang di 
berikan khusus bagi para pengusaha atau pedagang otomotif yang kekurangan 
modal dalam menjalankan usahanya. Produk Proaktif dari PT.BPR Nguter ini 
terbilang produk yang belum lama diluncurkan di PT. BPR Nguter Surakarta atau 
Produk Proaktif ini adalah Produk baru di PT. BPR Nguter Surakarta. Dalam 
memberikan kredit proaktif ini PT. BPR Nguter Surakarta mempunyai tujuan 
sendiri yaitu ingin membantu pedagang–pedagang kecil atau rumahan khususnya 
yang mempunyai showroom (kurang modal) atau mengalami masalah dalam 
pendanaan. Dengan munculnya produk ini, maka pedagang–pedagang tersebut 
tidak perlu kesulitan lagi dalam memperoleh pinjaman modal. Dengan persyaratan 
yang mudah dan cepat dalam pencairannya maka produk Kredit Proaktif ini 
menjadi produk unggulan dari PT. BPR Nguter Surakarta. 
 Proses pemberian kredit di PT. BPR Nguter Surakarta yaitu nasabah 
datang ke PT. BPR Nguter Surakarta, pengambilan blangko dan pengisian, 
penyerahan blangko, melengkapi persyartan dan apabila lengkap akan di survei 
oleh petugas PT. BPR Nguter Surakarta. Dan syarat–syarat yang harus dipenuhi 
oleh nasabah antara lain BPKB asli, gesekan nomor rangka dan nomor mesin 
sesuai fisik jaminan, kwitansi kosong bermaterai Rp. 6000,- yang ditandatangani 
oleh pihak yang tertera dalam BPKB, Faktur, foto copy STNK yang masih 
berlaku, rekomendasi dari supervisior pemeriksa fisik mobil, apabila jaminan 
(mobil)atas nama badan usaha harus dilengkapi dengan surat pelepasan yang 
menyatakan jika jaminan tersebut sudah berpindah tangan ke pihak lain.  
 Produk Proaktif PT. BPR Nguter ini karena terbilang Produk yang baru 
maka banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Produk Proaktif, 
Sehingga PT. BPR Nguter surakarta harus lebih giat untuk mempromosikan 
Produk Proaktif ini pada masyarakat luas. Untuk meningkatkan mutu Produk 
Proaktif ini kinerja kariawan harus ditingkatkan agar nasabah nerasa puas dengan 
pelayanan yang diberikan dan tidak merasa kecewa. 
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“ Kegagalan bisa terjadi bila kita menyerah “ 
“ Orang besar bukan orang yang otaknya sempurna tetapi orang yang mengambil 
sebaik-baiknya dari otak yang tidak sempurna” 
“Bukan kecerdasan anda, melainkan sikap andalah yang yang akan mengangkat 
anda  dalam kehidupan” 
“Kita semua hidup dalam ketegangan, dari waktu ke waktu, serta dari hari ke hari; 
 dengan kata lain, kita adalah pahlawan dari cerita kita sendiri” 
“Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak pernah berada di atas kepala 
kita sendiri, tetapi selalu berada di atas kepala orang lain” 
“emua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama ia 
menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya” 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh” 
“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya  hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah” 





















































Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk: 
1. Kedua orangtua saya yaitu bapak dan ibu yang 
tercinta  
2. Untuk adik dan keluarga besar  
3. Untuk Dwi Setiawan yang telah memberikan 
semangat 
4. Sahabat – sahabat terdekat 
5. Teman – teman Diploma III Keuangan dan 
perbankan 
6. Seluruh Dosen Universitas Sebelas Maret Surakarta 
( UNS )  
7. Almamater Universitas Sebelas Maret Surakarta ( 
























































Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , karena berkat rahmat dan 
hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) yang berjudul “ 
Persyaratan Pemberian Kredit Proaktif PT. BPR Nguter Surakarta “ ini dapat 
diselesaikan . 
Tugas Akhir (TA) ini di susun dalam rangka memperoleh gelar Ahli 
Madya Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret 
Surakarta (UNS) 
Melalui kesempatan yang sangat berharga ini saya menyampaikan ucapan 
terima kasih yang sebesar–besarnya kepada semua pihak yang telah meembantu 
penyelesaian Tugas Akhir (TA) ini, Terutama yang terhormat : 
1. Bapak Dr. Wisnu Untoro, MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Sebelas Maret Surakarta 
2. Bapak Drs. Kresno Sarosa Pribadi, MSi, selaku ketua program DIII Keuangan 
dan Perbankan Fakultas Ekonomi Sebelas Maret Surakarta 
3. Bapak Yogi Pasca Pratama, SE, M.E, sebagai pembimbing yang telah sabar 
memberikan petunjuk dan saran-saran serta pengarahan hingga selesainya 
penulisan Tugas Akhir ini. 
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang 
telah memberikan banyak ilmu, pengetahuan dan wawasan yang berguna bagi 
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5. Direktur Utama PT. BPR Nguter Surakarta yang telah berkenan memberikan 
ijin untuk kegiatan magang kerja bagi mahasiswi 
6. Seluruh Staf dan Karyawan PT. BPR Nguter Surakarta yang telah membantu 
penulis dalam memberikan Informasi mengenai PT. BPR Nguter Surakarta 
7. Keluarga dan Orang – orang Terdekat  
Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan 
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